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共通教育センターからのお知らせ
○平成19年 度前期の共通教育科 目の授業は、4月10日(火)か ら始 まります。
*4月4日(水)～6日(金)履 修科目登録期間(在学生)
*4月7日(土)履 修科目登録日(新入生)
*4月12日(木)履 修確定科目通知
*4月13日(金)履 修科目登録修正日
*4月24日(火)、5月30日(水)月曜日の授業
*5月29日(火)金 曜日の授業
○平成19年 度に新規開講される科 目は以下のとおりです。 ・
*第1分野 「介護の現状と介護保険制度」(前期)
*第2分野 「複雑系の科学と哲学」・「西洋思想の誕生(古代ギリシャ)」・「フランス文学入門」(前期)
「ヨーロッパの映画」・「フランスの文化B（ジャポニスムとその時代)」(後朗)
*第4分野 「情報通信の世界史」・「ロボットの知能と学習」(前期)「原子・分子から遺伝子までの化学」(後期)
*第5分野 「社会の動きを数学する」(後期)
共通教育の理念 ・目的
特定の分野に偏ることな く、広 く学問の知識や方法を学ぶ ことを通 じて、総合的な判断力と行
動力をそなえた良識ある社会人として自己を陶冶するとともに、専門教育を通 して学んだ知識や
技能及び学術等の成果を生かし広 く社会に貢献 できるような人間の育成をめざす。
(1993年制定、2005年改正)
● ■
編集後記
文京キャンパスから 「一般教育」なる語が消えてからかなりになるが、学生相互に交わされる
さ
げす
語 として 「パンキョー」は今でも死語でないらしい。恐 らく、程度の差はあれ対象を蔑み小馬鹿
こん にち
にする当人たちの意識 と無関係ではあるまい。今日、教養教育(本学では共通教育）の客観的重要
性が言われるなかでの、もう一方の現実である。これも、教員の側の弁え ておかねばならないこ
とがらであろう。
執筆者各位のご協力を得て、或いは共通教育についての 「夢」が語 られ、或いはリアルに授業
実践が紹介 され、或いは学生の側からの共通教育 というものへの認識が示 されていて、何 とか討
論誌の体裁 を保てたかなと自認 している。(編 集委員:山 根清志、本田知己)
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